































対象者：広島大学の留学生センターで学んでいる日本語学習者（ 2 0 名）
国籍：中国 6 、ニュージーランド 3 、タイ 2 、ポーランド 1 、フランス 1 、
ジンパブエ 1 、韓国 1 、チェコ 1 、ロシア 2，オランダ 1 ' 
アイノレランド 1 
来日期間： 1 ヶ月以下： O 、 1-6 ヶ月： 9 、 6 ヶ月一 1 年： 9 、
1-2年： 1 、 2 年以上： 1
広島大学での学習資格は研究生が 9人で日本語、日本文化研修コースを取
っている人が 1 1 人いた。
日本人との会話が理解できるかという質問に対して、 1 5 人が「ほとんど理解できるj
と答え、 3 人が「半分ぐらい理解できるJ と答えた。その理由として、 「日本人との会話
に慣れたからJ が 9 人で一番多かった。
授業で勉強した日本語と周りの日本人が話す言葉を比べ、 「半分くらい同じ、半分くら
い違う J と答えた人は 1 1 人、 「ほとんど同じJ と答えた人は 7 人、 「か なり違う J は
1 人で「全然違う J と答えた人は 1 人いた。
広島方言についてどう思うかという質問に対して、 「面白いJ と思った人は 1 1 人、
「好き J と答えた人は4 人、 「嫌いj は 3 人、 「難しいJ と思った人は 1 人、 「何も感じ
ないJ 人は 1 人いた。
広島方言と標準語の違いが分かるかどうかを聞くと、 「分かる J 、 「大体分かるj 、
「あまり分からないj という答えが約 3割ずつであった。ほかの地域の方言を聞くと、そ




どこの方言が好きなのかという質問に 9 人が答えた。 「広島で暮らしているからj とい
う理由で「広島方言J が 2 人、 「大阪方言J が 4 人、 「京都方言j が 2 人、 「沖縄方言J
が 1 人いた。理由として、 「おもしろいJ 、 「活発J 、 「柔らかし、J 「暖かい感じがす
る j fイントネーションが標準語と違っていい感じJ というのががあげられた。
1 7 人は母語に方言があると答えた。母語の方言について、 「かっこ＂＇＂、J 、 「おもし
ろいj 、 「地域の特徴や文化を表すJ などというイメージがあると答えた。
日本人学生と日本語で話すとき、方言で話している人が 8人いて、日本人が fびっくり
するJ 、 「笑う j 、 「ほめてくれるJ というように反応すると答えた。
「広島方言が習いたU 、J という人は 1 8 人で、そのうち、 fできるだけたくさんの方言
を話せる程度に習いたいJ が 4 人、 「できるだけたくさんの方言を聞いて分かる程度に習
いたし、j が 8 人、 fよく使われる方言だけ、話せる程度に習いたし、J が 2 人で、 「よく使
われる方言だけ、聞いて分かる程度に習いたいJ という人が 4人いた。習いたい理由は
「おもしろいから」が 1 3 人で一番多く、 「居住地の方言を学ぶのは当然だからJ と答え
たのが 7 人、 「方言が分からないと生活に困るからJ と答えた人も 6 人いた。習いたくな
いと答えた 2人は「広島方言が好きではないからJ や「標準語を使うべきだからJ という
理由を示した。
いつ頃から方言を学ぶべきだと思うかという質問に対して、 「初級からJ が 1 人、 f中












いう質問に対して、 1 2 人が「質問や要望があれば教えた方がいb 、J と答えた。 3 人が
「時間的余裕がればj と答え、 1 人が「無条件で教えた方がいいJ と答えた。 理由とし
ては「地域の人や地域社会をより深く理解できるようにするためJ と答えた人が 7人で一
番多かった。 4人が「日常生活をより円滑に送れるようにするためJ と答え、 3 人が f誤
解やトラブノレを防ぐためJ と答えた。
どの程度教えておくべきだと思うかと尋ねてみると、 「よく使われる方言だけ、聞いて
理解できる程度にJ と答えたのは 1 0人で最も多かった。 3人が「よく使われる方言だけ、
使える程度にJ 教えておくべきだと答えた。
いつ頃から方言を教えるべきかという質問に対して、 3人が「初級からJ 、 9 人が「中
級からJ 、 4 人が f上級からJ と答えた。
教える内容は「標準語とは語形や意味が異なるものを中心とした語業面J が最も重視さ
れるべきと答えた人は 8人で 1 番多かった。 「アクセントなどの発音面j だと答えた人は
3人いた。
留学生が広島方言で話すことについて、 「好ましいJ と答えた人が 9 人、 明ljに何とも
思わないJ と答えた人が 4人、他に fおもしろし、J や「親しみが涌く J と答えた人がいた。
自分が留学生と話すとき、どんな言葉を使っているかと聞かれたら、 「できるだけ標準



































あるという結果はおもしろいと思う。 『おもしろし、J 、 「柔らかb 、j 、 「暖かb 、j などと
いうようなイメージがあるが、これは日本人の方言に対する考え方とあまり変わらないの
ではないかと思う。母語の方言についても「かっこし、いJ 、 「おもしろし、j 、 「地域の特
徴を表すJ などというイメージがあり、日本語の方言に対する姿勢に影響を与えていると
考えられる。
この調査の結果で、すでに方言を使って、日本語で話している学習者は 3分の l 以上と






















ノレが 1 2 人で一番多かったが、そのうちの 8人は「できるだけたくさんの方言J が理解で
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A B c D A 日 c 。 E F 
(3）教えるべき程度 (5）いつ頃から教えるべきか
12 • • • • 10 
... ...
10 ・・・・・・・・－~··········~・・・H・H・守 －：－・・H・H・－？・・・・ ・ 8 ••••••••••••••• ・．
..... ..
8 ・・・H・···~··········~·········－＞・ ·~・H・H・··r・・・・・・・・・ 6 ・H・H・........・I•
金 6 ………．“．……－~ト………..…..…..………．日…．“…．日．ふ． . .. 
: : : : : 4 H・H・...・H・中
4 ・H・H・－十・H・H・··＝－·········÷ T・H・H・－・.：. ..・H・－－－
• 2 
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ABC DEF A B C 
(6）方言教育のもっとも重視されるべきこと (7）留学生が方言を話すことについて
10 • . • 10 
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-. ---..  
人 6 ：圃4・・・・・・・・・・・・4・・・H・H・···~・・・・・・・・・・・・ 人 6 －ト－・H・H・••••！・・・・・・・・・・・・ 1・・・・・・・・・・・・ 1・・・H・H・－－－
放：：：：数：
4 ••••••••••• ; 5・・H・H・－・・・4・・H・H・－・・・4・・H・H・－－－－ 4 ・； ......・H・－・5・....・H・－・・：........・H・4・・・・
2 ・：.＿.：...・H・－・・・・：. ι........... 2 .: .........・H・............! ・・・・：－・．・・．・．．． ．．・．．．．.. 
．・．
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a. 日本人との会話に慣れたから a ..日本人との会話に慣れていないから
b. 日本人が簡単な日本語で話すから b ..日本人が難しい日本話で話すから
c. 日本人がゆっくり話すから c ..日本人が速く話すから
cl. 日本人がジエスチャーなどをするから d ・．日本人がジエスチャーを使わないから



































































































4. 質問（ 1 ）で d, f教える必要は全くないJ と答えた人は．その理由は何ですか．
a. 生活の中で自然に覚えていくから
b. 生活に困らないから
c. 標準語を使った方がいいから
d. そのイ＇ili
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5. 広島方言を教えるべきと答えた人はいつ頃から教えるべきだと思いますか。
a. 初級から
b. 中級から
c. 上級から
6. 方言を教える場合、何が最も重視されるべきだと思いますか。
a. アクセントの違いなどの発音面
b. 標準語とは語形や意昧が異なるものを中心とした語会面
c. 敬語や使役などの表現、文法面
d. 慣用的な表現、言い回し
e. そのfth
7. 留学生が広島方言を話すことについて．どう思いますか
a. 好ましい
b. 変だともう
c. あまり好ましくない
d. 別に何とも思わない
f. その他
8. 留学生と話す時．どんな言葉で話していますか．
a. 普段と閉じ方言で話す
b. できるだけ標準語で話すようにする
c. 意識したことがないから分からない
d. その他
9. 広島方言で．これは教えておいたほうがいいと思うものがあれば具体的に書いて
ください．
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